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หญ้าหนวดแมวเพื่อประโยชน์ในการขับปัสสาวะ
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บทคัดย่อ
	 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหญ้าหนวดแมวที่กล่าวถึงกันมากคือฤทธิ์ขับปัสสาวะที่ผ ่านทางตัวรับของ	
adenosine	ท�าให้กล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะหดตัว	แต่กล้ามเนื้อเรียบของท่อปัสสาวะคลายตัวจึงเอื้อต่อ
การขับปัสสาวะ	หลักฐานทางการแพทย์แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการน�าไปใช้ในผู้ป่วยโรคที่มีโรคอื่นอยู่ก่อน
แล้ว	เช่น	(1)	ความดันโลหิตสูง;	ท�าให้ความดันโลหิตลดลง	และลดภาวะหลอดเลือดหดรัด	(2)	การติดเชื้อระบบทาง
เดินปัสสาวะ;	โดยสามารถช่วยลดการอักเสบ	ปวด	ไข้	รวมทั้งป้องกันมิให้เชื้อเกาะติดเนื้อเยื่อระบบทางเดินปัสสาวะ	
(3)	เบาหวาน;	ท�าให้น�้าตาลในกระแสเลือดลดลงเพราะยับยั้ง	α-glucosidase	และ	α-amylase	รวมทั้งลดพิษจาก
การได้รับกลูโคสขนาดสูง	(4)	นิ่ว;	ช่วยขับกรดยูริกออกจากกระแสเลือด	ลดการเกิดนิ่วจากกรดยูริกได้	และลดการ
บาดเจ็บในไตที่เกิดจากนิ่ว	calcium	oxalate	 (5)	มะเร็ง;	หญ้าหนวดแมวเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งหลายชนิดและ	
ลดการสร้างหลอดเลือดใหม่มิให้งอกไปเลี้ยงก้อนเนื้อมะเร็ง	จึงให้ผลดีในการร่วมรักษามะเร็งได้	(6)	ท่อปัสสาวะตีบ
แคบ;	ช่วยท�าให้กล้ามเน้ือเรียบของท่อปัสสาวะคลายตัว	การขับปัสสาวะก็จะสะดวกยิ่งขึ้น	 เมื่อพิจารณาโดยภาพ
รวมจะเห็นว่ามีหลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนกลไกการขับปัสสาวะของหญ้าหนวดแมว	รวมทั้งสามารถน�ามา
ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวอย่างอื่นได้อย่างปลอดภัย	นอกจากปลอดภัยแล้วต�ารายาโบราณยังน�าหญ้าหนวดแมว
มาใช้รักษาโรคต่าง	ๆ	ดังกล่าวมาแล้วได้อีกด้วย	จึงนับเป็นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากสมุนไพรที่สามารถ	
ผลิตขึ้นได้เองภายในประเทศ
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Abstract
	 The	most	common	pharmacological	effect	of	Orthosiphon stamineus	predominantly	
mentioned	is	a	diuretic	effect	via	adenosine	receptor	leading	to	the	contraction	of	urinary	bladder	
muscle	and	relaxation	of	urethral	muscle.	Evidence	show	its	safe	application	in	some	diseases	(1)	
hypertension;	 decrease	 blood	pressure	 and	 vasoconstriction	 (2)	 urinary	 tract	 infection;	
antiinflammatory	analgesia	antipyretics	and	antiadhesive	activity	against	uropathognic	Escherichia 
coli	to	uroepithelial	tissue	(3)	diabetic	mellitus;	decrease	blood	glucose	due	to	the	α-glucosidase	
and	α-amylase	inhibition,	and	decrease	glucotoxicity	(4)	urolithiasis;	increase	uric	acid	excretion,	
decrease	 the	 risk	of	uric	 stone	 formation	and	kidney	 injury	 from	calcium	oxalate	 (5)	cancer;	
cytotoxic	to	many	cancer	cells	and	decrease	angiogenesis	to	cancer	mass	(6)	urethral	constriction;	
relaxation	of	urethral	 smooth	muscle	 to	 facilitate	urination.	Evidence	supports	 the	use	of	
Orthosiphon stamineus	for	diuretic	effect	and	safety	for	other	diseases.	That	was	the	reason	that	
traditional	medicine	mentioned	about	the	application	for	other	diseases.	It	is	worth	to	consume	
medicinal	plants	grown	and	manufactured	in	Thailand.
Keywords: Orthosiphon stamineus,	 diuretic	effect,	 antioxidation,	 antibateria,	urinary	 tract	
infection
Application of Orthosiphon stamineus for diuretic effect
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บทน�า
	 หญ้าหนวดแมว	 (cat’s	whiskers)	มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร ์ที่ ใช ้บ ่อย	 2	 ชื่อคือ	 Orthosiphon 
aristatus	 และ	Orthosiphon stamineus	 Berth	
อยู ่ในวงศ์	 Lamiaceae	 (Labiatae)	 เป็นไม้ล้มลุก	
มีขนาดไม่สูงนักประมาณ	30-60	 เซนติเมตร	สมุนไพร
ไทยสามารถน�าใบ	กิ่งก้าน	หรือทั้งต้น	มาใช้ประโยชน์
ในทางยา	แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้กับโรคของระบบทางเดิน
ปัสสาวะมักจะใช้ใบ	หากเป็นใบสดจะใช้ประมาณ	100	
กรัม	ในกรณีที่เป็นใบแห้งใช้ประมาณ	40-50	กรัม	โดย
น�ามาล้างให้สะอาด	ผึ่งในที่ร่มให้แห้ง	ต้มกับน�้าดื่มหรือ
ชงกับน�้าเดือดครั้งละ	1	ถ้วยกาแฟ	วันละ	2-3	ครั้ง	หรือ
ชงน�้าเดือดแล้วใช้ดื่มในระหว่างวันแทนการดื่มน�้าก็ได	้
ต�ารายาโบราณกล่าวสรรพคุณไว้หลายด้าน1	แต่ในท่ีน้ี
จะเน้นประสิทธิภาพท่ีเก่ียวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
ว่าจะช่วยให้ปัสสาวะสะดวกข้ึน	 การปวดน่ิวลดลง	
รวมทั้งลดขนาดของนิ่วจนอาจหลุดออกมาเองได้	
ปัจจบุนัมกีารพฒันามาเป็นชาชงบรรจซุอง	ราคาไม่แพง	
ท�าให้สะดวกและเป็นที่นิยมกันมากขึ้น
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์การศึกษาสรรพคุณของหญ้าหนวดแมวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับปัสสาวะจากฐานข้อมูล
ทางการแพทย์ที่มีกระบวนการวิจัยตามหลักสากลและ
เชื่อถือได้	 น�ามาอธิบายฤทธ์ิการขับปัสสาวะด้วยเหตุ
และผลอย่างเป็นขั้นตอน	ความปลอดภัยในการน�าไป
ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวอื่น	 เช่น	ความดันโลหิตสูง	
เบาหวาน	มะเร็ง	 เกาต์	 เป็นต้น	รวมทั้งกลไกในระดับ
โมเลกุล	เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการน�าหญ้าหนวดแมว
ไปใช้ในทางการแพทย์ต่อไป	
รูปที่ 1	 แสดงลักษณะใบของหญ้าหนวดแมว
รูปที่ 2	 แสดงลักษณะดอกบานและดอกตูมของหญ้า
หนวดแมว
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องค์ประกอบทางเคมี
	 หญ้าหนวดแมวมีองค์ประกอบทางด้านพฤกษ
เคมีที่โดดเด่นคือ	สารกลุ่ม	phenolic	compounds	
ได้แก่	 rosmarinic	 acid,	 3’-hydroxy-5,	 6,	 7,	
4’-tetramethoxyflavone,	 sinensetin	 และ	
eupatorin	 รวมทั้ง	 pentacyclic	 triterpenoid	
ที่ส�าคัญคือ	betulinic	acid2-10	
	 สารในหญ้าหนวดแมวเหล่านี้มีรายงานฤทธิ์
ทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยามากมาย	 เช่น	 การขับ
ปัสสาวะ	ลดระดับกรดยูริค	(hypouricemic	activity)	
ปกป้อง	ตับ	ไต	และกระเพาะอาหาร	ลดความดันโลหิต	
ต้านสารอนุมูลอิสระหรือปฏิกิริยาออกซิเดชัน	ต้านการ
อักเสบ	 เบาหวาน	และจุลชีพ	ลดไขมัน	 (antihyper-
lipidemic	activity)	ลดความอยากรับประทานอาหาร	
(anorexic	 activity)	 และปรับสมดุลภูมิคุ ้มกัน	
(immunomodulation)3,11-15	
รูปที่ 3	 โครงสร้างทางเคมีของสารพฤกษเคมีในหญ้าหนวดแมว	(a)	 rosmarinic	acid,	 (b)	3’-hydroxy-5,6,7,4’-
tetramethoxyflavone,	(c)	eupatorin,	(d)	sinensetin,	(e)	betulinic	acid
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หญ้าหนวดแมวในระบบทางเดินปัสสาวะ
	 การขับปัสสาวะ (diuresis)	 ฤทธิ์การขับ
ปัสสาวะมีประโยชน์ในหลาย	ๆ	โรคเช่น	ความดันโลหิต
สูง	นิ่ว	การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ	 เป็นต้น	
ปัจจุบันพบว่าเนื้อเยื่อบุผิวของกระเพาะปัสสาวะ	
(uroepithelial	 tissue)	ที่มีตัวรับของ	adenosine	
receptor	ทั้ง	A1	A2A	A2B	และ	A3	สารส�าคัญใน
หญ้าหนวดแมวมีกลไกการท�างานที่ส�าคัญคือ	กระตุ้น	
adenosine	 receptor	ชนิด	A1	 receptor	แต่ก็ให้
ฤทธิ์ที่ครอบคลุมถึง	adenosine	receptor	อีก	3	ชนิด
ด้วย	ท�าให้กล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะหดตัว	
แต่กล้ามเนื้อเรียบของท่อปัสสาวะ	 (urethra)	คลายตัว
ซึ่งเอื้อต่อการขับปัสสาวะ	จึงน่าจะเป็นกลไกที่น�ามาใช้
อธิบายการขับปัสสาวะได้16-18	
	 นิ่วในไต (urolithiasis)	 เป็นโรคท่ียังนับว่า
เป็นปัญหาอยู่มากและยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด	ยาแผน
โบราณใช้หญ้าหนวดแมวในการรักษานิ่ว	 Gao	และ
คณะแสดงให้เห็นศักยภาพของหญ้าหนวดแมวในการ
แก ้ไขนิ่วที่ เกิดจากผลึกของ	 calcium	 oxalate	
ในเนื้อเยื่อไตของหนูทดลอง	โดยท�าให้สาร	biomarker	
กว่า	20	ชนิดที่เปลี่ยนแปลงไปเม่ือไตบาดเจ็บจากผลึก
ของ	calcium	oxalate	สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้	
การท�างานของสารในหญ้าหนวดแมวคาดว่าน่าจะผ่าน
หลายกลไกในลักษณะ	 mult iple	 metabolic	
pathways	โดยเฉพาะเมแทบอลิซึมของพลังงานต่าง	ๆ	
กรดอะมิโน	 taurine	hypotaurine	purine	รวมท้ัง	
citrate	cycle19	นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าการ
ขับปัสสาวะอาจเป็นการช่วยละลายน่ิวและขับออกมา
กับปัสสาวะง่ายขึ้น	อีกท้ังช่วยขับกรดยูริคและป้องกัน	
uric	acid	stone	formation4,11,14	
	 การติดเชื้ อของระบบทางเดินป ัสสาวะ 
(urinary tract infection, UTI)	เมื่อน�าหญ้าหนวด
แมวมาใช้ในระบบทางเดินปัสสาวะ	ผลพลอยได้ที่น่า
สนใจคือ	นอกจากจะขับปัสสาวะที่ช่วยให้อาการของ
การติดเชื้อดีขึ้นแล้ว	ยังสามารถลดการเกาะติดของเช้ือ
ประเภท	uropathognic	Escherichia coli	 กับเซลล์
กระเพาะปัสสาวะ	ท�าให้เชื้อถูกขับออกไปจากระบบ
ทางเดินปัสสาวะได ้ง ่ายและเร็วขึ้น20	 นอกจากน้ี
คุณสมบัติในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จะลด
ความเครียดจากภาวะออกซิเดชัน	(oxidative	stress)	
จึงลดการบาดเจ็บที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันส�าคัญ
คือ	 lipid	peroxidation	ท�าให้ลดการเกิดแผลเป็น	
(scar	formation)	ได้21	
	 การต้านอักเสบ (anti-inflammation)	สาร
สกัดจากใบหญ้าหนวดแมว	(chloroform	extract)	มี
คุณสมบัติต ้ านอักเสบได ้ดี 	 จึ ง มีการน�ามาใช ้ ใน	
rheumatoid	arthritis	gout	และโรคอันเกิดจากการ
อักเสบต่าง	ๆ	กลไกหนึ่งของสารสกัดหญ้าหนวดแมวที่
ลดการอักเสบคือยับยั้ง	 cytosolic	phospholipase	
A2a	(cPLA2a)	ท�าให้การสลาย	phospholipid	ลดลง22	
สาร	eupatorin	และ	sinensetin	ยับยั้งการแสดงออก
ของยีน	iNOS	และ	COX-2	ท�าให้การสังเคราะห์	nitric	
oxide	และ	PGE2	ลดลงตามล�าดับ	นอกจากสารกลุ่ม	
phenolic	 compounds	 คือ	 eupatorin	 และ	
sinensetin	แล้วสารกลุ่ม	diterpines	 ในหญ้าหนวด
แมวก็สามารถยับยั้งการสังเคราะห์	nitric	oxide	 ได้
เช่นกัน23-27	 นอกจากนี้ยังลดการสังเคราะห์	 tumor	
necrosis	factor	a	อีกด้วย	สันนิษฐานว่ากลไกการต้าน
อักเสบผ่าน	transcription	factor	ที่ชื่อ	STAT1a28,29	
	 การลดไข้ (antipyretic activity)	สารสกัด
จากหญ้าหนวดแมวมีคุณสมบัติลดการเกิดไข ้ได ้	
โดยสารส�าคัญที่ออกฤทธิ์คือ	 rosmarinic	 acid,	
sinensetin,	 eupatorin	 และ	 tetramethoxy-
flavone30	ข้อดีที่นอกเหนือจากการต้านอักเสบและลด
ไข้แล้วยังช่วยลดอาหารปวดได้อีกด้วย31	 ซ่ึงอาการ
อักเสบ	 ไข้และปวดจะพบได้บ่อยในการติดเช้ือของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
การใช้หญ้าหนวดแมวในผู้ป่วยเบาหวาน
	 การใช ้ยาในผู ้ป ่วยโดยทั่วไปต ้องค�านึงถึง	
ความปลอดภัยต่อโรคอื่นที่ผู้ป่วยก�าลังเป็นอยู่	 รวมทั้ง
อันตรกิริยาระหว่างยาหรือปฏิกิริยาระหว่างยา	(drug	
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interaction)	การใช้สมุนไพรก็ต้องค�านึงถึงปัจจัยดัง
กล่าวด้วยเช่นกัน	 โดยเฉพาะโรคเบาหวานท่ีเกิดจาก
ความบกพร่องของเซลล์เบต้าในตับอ่อนท่ีหลั่ง	อินซูลิน
ไม่ได้หรือหลั่งได้ไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควรในเบาหวาน	
ชนิดที่	 2	 (type	2	diabetes)	 เพราะยาหรือสารบาง
ชนิดอาจท�าให้ระดับน�้าตาลกลูโคสในกระแสเลือดสูง
ขึ้นได้	ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนที่เป็นโรคเบาหวาน	การใช้
หญ้าหนวดแมวในผู ้ป ่วยเบาหวานน ่าจะมีความ
ปลอดภัยสูงเนื่องจากสารสกัดหญ้าหนวดแมวสามารถ
ลดระดับน�้าตาลในเลือดของหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน
ได้	 โดยยับยั้งเอนไซม์	 a-glucosidase32,33	 เพิ่มการ
แสดงออกของยีนอินซูลินและป้องกันความเป็นพิษท่ี
เกิดจากการรับกลูโคสขนาดสูง	 ๆ	 (high	 glucose	
tox ic i ty ) 	 โดยผ ่านการเติมหมู ่ฟอสเฟตให ้กับ	
phosphatidylino-sitol	3-kinase	(PI3K)34	
	 เมื่อท�าการสกัดแยกสาร	 sinensetin	ออกมา
ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์	 a-glucosidase	และ	
a-amylase	 ก็พบว่าประสิทธิภาพของสารบริสุทธิ	์
sinensetin	ในการยับยั้งเอนไซม์	a-glucosidase	สูง
กว่าสารสกัดหญ้าหนวดแมว	(ethanolic	extract)	ถึง	
7	เท่า	ด้วยค่า	IC50	เท่ากับ	0.66	และ	4.63	มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร	 ตามล�าดับ	 ขณะที่ประสิทธิภาพของ	
sinensetin	 ในการยับยั้งเอนไซม์	a-amylase	สูงกว่า
สารสกัดหญ้าหนวดแมวถึง	 32.5	 เท่า	 ด้วยค่า	 IC50	
เท ่ากับ	 1.13	 และ	 36.7	 มิลลิกรัมต ่อมิลลิลิตร	
ตามล�าดับ	จึงสันนิษฐานว่าสาร	sinensetin	อาจเป็น
สารส�าคัญชนิดหนึ่งในการออกฤทธิ์ของหญ้าหนวดแมว
ในการต้านเบาหวานชนิดที่ไม่ขึ้นกับอินซูลิน	 (non-
insulin-dependent	diabetes)	ได้35	
การใช้หญ้าหนวดแมวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
	 ป ัญหาเร่ืองความดันโลหิตสู งพบบ ่อยใน	
ผู้สูงอายุจึงต้องค�านึงถึงปฏิกิริยาของสารจากสมุนไพร
ต่อระบบความดันโลหิตด้วย	 ข้อดีของสารสกัดหญ้า
หนวดแมวในเรื่องน้ีคือ	สามารถลดภาวะหลอดเลือด
หดรัด	 (vasoconstriction)	 ด้วยการยับยั้งตัวรับ	
alpha	1	adrenergic	และ	angiotensin	1	จึงน่าจะ
ปลอดภัยในผู ้ป ่วยความดันโลหิตสูง	 นอกจากจะ
ปลอดภัยในผู ้ป่วยความดันโลหิตสูงแล้วยังสามารถ	
น�ามาใช ้ประโยชน์ในการรักษาความดันโลหิตสูง	
ได้ด ้วย36	คาดว่าสารส�าคัญที่ออกฤทธิ์มาจากกลุ ่ม	
diterpenes37,	38	และ	methylripario-chromene	A39	
การใช้หญ้าหนวดแมวในผู้ป่วยมะเร็ง
	 ผู้ป่วยมะเร็งก็ต้องระวังในการใช้สมุนไพรเช่น
กัน	สมุนไพรบางชนิดที่เร่งหรือกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของเนื้อเยื่อเป็นปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงในผู้ป่วยกลุ่มนี	้
สารสกัดหญ้าหนวดแมวในงานวิจัยมะเร็งแม้จะยังพิมพ์
เผยแพร่ออกมาไม่มากนักแต่ก็สามารถให้ความมั่นใจ
ในแนวโน้มของผลการวิจัยเบื้องต้นได้ว่า	สารสกัดหญ้า
หนวดแมวมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง	โดยเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งบางชนิดและยังสามารถลดการเจริญของ
เนื้อเยื่อมะเร็งโดยลดการเจริญของหลอดเลือดใหม่ที่จะ
งอกไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมะเร็งได้อีกด้วย
	 พิษต ่ อ เซลล ์ มะ เร็ ง  ( cy to tox i c i t y )	
หญ้าหนวดแมวที่สกัดด้วยวิธี	 supercritical	carbon-
dioxide	 ให้ผลที่น่าสนใจในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยความเข้มข้นที่ยับยั้ง
การเจริญของเซลล์	 (inhibitory	concemtration)	 ได้	
50	%	คือค่า	 IC50	ต�่าเพียง	28	ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	
เมื่อศึกษาลงไปในระดับเซลล์ก็พบว่าท�าให้เซลล์ตายใน
ลักษณะ	 apoptosis	 ที่สามารถเห็น	 nuclear	
condensation	และความผิดปกติของเยื่อไมโตคอนเด
รียได้อย่างชัดเจน40	เมื่อท�าการสกัดสาร	eupatorin	มา
ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งหลาย	ๆ	ชนิดก็ให้
ค่า	 IC50	 ในระดับต�่าเป็นไมโครโมล่าร์	 ด้วยการยับยั้ง
วงจรการแบ่งเซลล์	ระยะ	G2/M	phase	ข้อดีที่เหนือ
ยาเคมีบ�าบัดในปัจจุบันคือ	eupatorin	 ไม่เป็นพิษต่อ
เซลล์ปกติ41	
 ก า ร ต ้ า น ก า ร ส ร ้ า ง ห ล อ ด เ ลื อ ด ใ ห ม ่ 
(antiangiogesis)	สารสกัดจากใบของหญ้าหนวดแมว	
(ethanolic	extract)	ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง	
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colorectal	 tumor	 โดยตรง	แต่เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้าน
การสร้างหลอดเลือดใหม่	ก็พบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ
ยิ่งคือ	สารสกัดจากใบของหญ้าหนวดแมวขนาด	100	
มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัวหนูทดลอง	1	 กิโลกรัม	สามารถ
ลดขนาดของก้อนเนื้องอกได้ถึง	47.62	%	และเมื่อเพิ่ม
ขนาดเป็น	 200	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	 1	 กิโลกรัม	
จะลดขนาดของก้อนเน้ืองอกได้ถึง	83.39	%	 ท่ีผ่าน
กลไกการลดการสร้างหลอดเลือดใหม่	 โดยลดสารเร่ง
การสร้างหลอดเลือดใหม่คือ	vascular	endothelial	
growth	 factor	 (VEGF)	ลดกระบวนการเคลื่อนย้ายที่	
(migration)	ของเซลล์บุผิวหลอดเลือดและการสร้าง
ท่อ	(tube	formation)	ของหลอดเลือดใหม่	สารส�าคัญ
ท่ี ออกฤท ธ์ิ ในกล ไกดั ง กล ่ า วนี้ ค าดว ่ า จะ เป ็ น	
rosmarinic	acid	 เน่ืองจากพบปริมาณสูงในสารสกัด
จากใบของหญ้าหนวดแมวที่วิเคราะห์ด้วยวิธี	 high	
performance	 liquid	chromatography	 (HPLC)6	
เมื่อท�าการสกัดสาร	 eupatorin	 ท่ีสามารถฆ่าเซลล์
มะเร็งได้หลายชนิดมาทดสอบฤทธ์ิต่อการสร้างหลอด
เลือดใหม่ก็พบว่า	 สารนี้สามารถลดการสร้างท่อของ
หลอดเลือดใหม่ได้จริง	 สาร	 eupatorin	 จึงนับว่ามี
ความน่าสนใจในงานวิจัยมะเร็งเป็นอย่างมากเพราะให้
ผลทั้งฆ่าเฉพาะเซลล์มะเร็ง	 ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ	และ
ยังยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ได้อีกด้วย41	
 การต ้ านปฏิกิ ริ ยาออกซิ เดชั่ น  (ant i -
oxidation)	สารสกัดหญ้าหนวดแมวสามารถลดสาร
อนุมูลอิสระ	เช่น	การลดปฏิกิริยา	lipid	peroxidation	
ท�าให้เยื่อเซลล์คงทนและแข็งแรง	จึงลดการเกิดแผล
เป็นของระบบทางเดินปัสสาวะได้21	นอกจากลดการ
เกิดปฏิกิริยา	 lipid	peroxidation	แล้วยังสามารถลด
การเกิด	hydrogen	peroxide	ได้อีกด้วย	ท�าให้เซลล์
รอดพ้นจากการตายแบบ	apoptosis	ด้วยการเพิ่มการ
แสดงออกของยีน	Bcl-2	พร้อมกับลดการแสดงออก
ของยีน	 Bax42	 Ho	 และคณะทดลองใช ้ เทคนิค	
ultrasound-assisted	extraction	 (UAE)	มาช่วยใน
การสกัดสารจากหญ้าหนวดแมวท�าให้ได้สารสกัดที่มี
ฤทธิ์ต ้ านปฏิกิริยาออกซิเดชันดีขึ้น	 โดยพบสาร	
rosmarinic	 acid,	 kaempferol-rutinoside	และ	
sinesetine	อยู่ในสารสกัดดังกล่าว43	
การใช้หญ้าหนวดแมวเพื่อปกป้องเนื้อเยื่อ
	 สารสกัดจากหญ ้าหนวดแมวมีคุณสมบัติ
ปกป้องเนื้อเยื่อได้หลายชนิด	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
คือเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร	สามารถช่วยรักษาแผลใน
กระเพาะอาหารได้ด้วยการเพิ่มการหลั่งเมือกและลด
กระบวนการ	lipid	peroxidation	ของเซลล์เยื่อบุกระ
เพาะอาหารได้44	 เน้ือเยื่อตับของหนูทดลองที่ได้รับพิษ
จาก	carbon	tetrachloride	ก็อาศัยคุณสมบัติในการ
ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดหญ้าหนวดแมว
ในการลดการเกิดสารอนุมูลอิสระ	 เกิดฤทธ์ิการปกป้อง
เนื้อเยื่อตับ	 (hepatoprotective	effect)	ตามมาได้45	
รวมทั้งมีฤทธ์ิปกป้องเน้ือเยื่อไตที่ได้รับบาดเจ็บจาก
ผลึก	calcium	oxalate	อีกด้วย19	
ข้อจ�ากัดของการใช้หญ้าหนวดแมว
	 ข ้อจ� ากัดในการน�าหญ ้าหนวดแมวมาใช ้
ทางการแพทย์คือ	 สารส�าคัญมีความสามารถในการ
ละลาย	ต�่า	Aisha	และคณะได้แก้ไขจุดด้อยข้อน้ีด้วย
การน�าสารสกัดแอลกอฮอล์	 ของหญ้าหนวดแมวไป
เตรียมเป็น	 liposome	 โดยใช้ฟอสโฟลิปิดจากถั่ว
เหลือง	 (soybean	phospholipid)	 ก็พบว่าความ
สามารถในการละลายเพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติจากปกติ	956	±	34	เป็น	3,979	±	139	ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร	อีกทั้งยังท�าให้ความสามารถในการต้าน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจากปกติที่ค่า	 IC50	 เท่ากับ	
32.4	±	0.5	 ลดลงเป็น	 23.5	±	1.1	 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร46	 โดยมีความปลอดภัยสูงด ้วยค่า	 LD50	
(lethal	dose	at	50	%)	มากกว่า	5	กรัมต่อน�้าหนักตัว	
1	 กิโลกรัม	 และไม่มีผลท�าให้เกิดการกลายพันธ์ใน	
หนูทดลอง47	
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พิษของหญ้าหนวดแมว
	 ในทางการแพทย์สารที่จะน�ามาใช้เพื่อการ
รักษาโรคจ�าเป็นต้องท�าการศึกษาความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย	อวัยวะ	หรือเนื้อเยื่อส่วนต่าง	ๆ	ควบคู่กันไป
ด้วย	 ในภาพรวมสารสกัดจากหญ้าหนวดแมวไม่แสดง
พิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังในหนูทดลองเมื่อให้ใน
ขนาดสูงถึง	 5	 กรัมต่อน�้าหนักตัว	 1	 กิโลกรัม30,	 48,49	
ไม่พบว่ามอีนัตรายต่อเนือ้เยือ่ต่าง	ๆ	ค่าการท�างานของ
ตับและไตก็ไม่เปลี่ยนแปลง50	อีกทั้งยังปราศจากพิษต่อ
สารพันธุกรรม	ในหนูทดลองแม้จะให้ในขนาดสูงถึง	1	
กรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	ก็ตาม51	
สรุปการใช้หญ้าหนวดแมวในระบบทางเดินปัสสาวะ
	 หญ้าหนวดแมวในความเชื่อมาแต่อดีตคือ	
ฤทธิ์ขับปัสสาวะ	หลักฐานทางการแพทย์ท่ียืนยันฤทธ์ิ
การขับปัสสาวะได้พิสูจน์กลไกของสารส�าคัญผ่านตัวรับ	
adenosine	ข้อดีของหญ้าหนวดแมวคือสามารถน�ามา
ใช้ได้ในผู้ป่วยหลาย	ๆ	โรคที่พบบ่อย	เช่น	
	 (1) ความดันโลหิตสูง	หญ้าหนวดแมวท�าให้
ความดันโลหิตลดลง	และยังสามารถลดภาวะหลอด
เลือดหดตัวได้ด้วย	 ก็ยิ่งท�าให้ปลอดภัยในในผู ้ป่วย	
กลุ่มนี้มากขึ้น	
	 (2) การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ	 โรคนี้
แพทย์มักแนะน�าให้ผู้ป่วยดื่มน�้ามาก	ๆ	 โดยเฉพาะใน
ระยะเริ่มแรกหากดื่มน�้ามาก	ๆ	 ก็จะสามารถช่วยให้
หายได้โดยไม่ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ	การดื่มน�้า
มาก	ๆ	เหมือนเป็นการช่วยให้เชื้อโรคถูกขับออกไปจาก
ระบบทางเดินปัสสาวะไปเรื่อย	ๆ	ยิ่งขับออกเร็วมาก
เท่าใดอาการของโรคก็จะหายเร็วข้ึนมากเท่าน้ัน	
หากเชื้อสะสมอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะก็จะกระตุ้น
การหลัง่สารกลุม่	cytokines	โดยเฉพาะ	interleukin	6	
ที่ให ้ผลทั้งเฉพาะที่ในระบบทางเดินปัสสาวะและ
กระทบไปทั่วร่างกาย	(systemic	effect)	คือท�าให้เกิด
การปวด	อักเสบ	และมีไข้ได้52,53	หญ้าหนวดแมวก็ยัง
สามารถช่วยลดการอักเสบ	ปวด	ไข้	รวมทั้งป้องกันมิให้
เชื้อเกาะติดเนื้อเยื่อระบบทางเดินปัสสาวะ	 เช้ือก็จะ
หลุดออกไปกับน�้าปัสสาวะได้เร็วขึ้น	
	 (3) เบาหวาน	หญ้าหนวดแมวท�าให้น�้าตาลใน
กระแสเลือดลดลงเพราะยับยั้งเอนไซม์	α-glucosidase	
และ	α-amylase	รวมทั้งลดพิษจากการได้รับกลูโคส
ปริมาณสูง	 จึงสามารถน�ามาใช้ในผู้ป่วยเบาหวานได้
อย่างปลอดภัยและต�ารายาโบราณยังอาจใช้รักษาโรค
เบาหวานได้ด้วย
	 (4) นิ่ว	หญ้าหนวดแมวเป็น	hypourecimic	
agent	คือขับกรดยูริกออกจากกระแสเลือด	ลดการเกิด
นิ่วจากกรดยูริกได้	อีกทั้งยังลดการบาดเจ็บในไตที่เกิด
จากนิ่ว	calcium	oxalate	ได้ด้วย
	 (5) มะเร็ง	 หญ้าหนวดแมวเป็นพิษต่อเซลล์
มะเร็งหลายชนิดและลดการสร้างหลอดเลือดใหม่ไม่ให้
งอกไปเล้ียงก้อนเน้ือมะเร็ง	จึงให้ผลดีในการร่วมรักษา
มะเร็งได้
	 (6) ท่อปัสสาวะตีบแคบ	 หญ้าหนวดแมว	
นับว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากในการช่วยขับ
ปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องท่อปัสสาวะตีบแคบ
ซึ่งพบได้บ่อยในสุภาพสตรีสูงวัย	 เพราะท�าให้กล้ามเนื้อ
เรียบของท่อปัสสาวะคลายตัว
	 ในภาพรวมการน�าหญ้าหนวดแมวมาใช้ในการ
สาธารณสุขจึงนับเป็นการน�าสมุนไพรที่มีอยู ่ภายใน
ประเทศมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ดี	 เพราะมี
ราคาถูกเมื่อเทียบกับการรักษาแผนปัจจุบันที่ต ้อง
ผ่าตัด	สลายนิ่ว	หรือแม้แต่การขยายท่อปัสสาวะที่ตีบ
ตันในผู้สูงอายุก็มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งส้ิน	หากประเทศไทย
น�าผลิตภัณฑ์หรือเภสัชภัณฑ์จากหญ้าหนวดแมวมาใช้
อย่างแพร่หลาย	ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุข
มูลฐาน	เป็นการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทาง
ทางชีวภาพจากพืชที่ปลูกได้ภายในประเทศ	ส่งเสริม
อุตสาหกรรมการเพาะปลูกหญ้าหนวดแมว	 และ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์หรือเภสัชภัณฑ์ของ
สมุนไพรไทย	โดยอาศัยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณค่าทางการ
แพทย์
	 อนาคตของหญ้าหนวดแมวในการน�ามาใช้
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ทางการแพทย์น่าจะมีการวิจัยเพิ่มเติม	 โดยศึกษาว่า
สารใดเป็นสารส�าคัญในการออกฤทธิ์ด้านต่าง	ๆ	 เช่น	
ขับปัสสาวะ	ลดน�้าตาล	ลดความดันโลหิต	ต้านมะเร็ง	
ว่าเป็นสารกลุ่มเดียวกัน	หรือ	ชนิดเดียวกันหรือไม่	เพื่อ
ประโยชน์หลัก	ๆ	3	ประการ	คือ	 (1)	สกัดหญ้าหนวด
แมวในแนวทางที่ได้สารส�าคัญมากที่สุด	เพื่อการบริโภค
ในปริมาณต�่ าสุด	 (2)	 น�าไปสัง เคราะห ์ทางเคมี	
(chemical	 synthesis)	หรือกึ่งสังเคราะห์	 (semi-
synthesis)	 เป็นยาแผนปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพใน
อนาคต	(3)	น�าไปใช้เป็นสาร	biomarker	เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์หรือเภสัชภัณฑ์
จากหญ้าหนวดแมว
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